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DE L A 
/.r/ c/é' p de Enero de Instrucción de 7 de jfiínio 
de ISJJ. Partido de Soria 
Art ícu lo 1.° Para tomar parte en toda subasta de fin-
cas ó censos desamortizables, se ex ig i rá precisamente que 
los licitadores depositen ante el Juez que las presida, ó 
acrediten haber depositado con anterioridad á abrirse la 
licitación, el 5 por 100 de la cantidatl que sirva de tipo 
para el remate, según dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tántos cuantas sean las fincas á 
que vaya á hacer postura el l icitador. 
2.° E l depósito podrá hacerse en la caja de la Delega-
ción de Hacienda de la provincia y en las Administra-
ciones subalternas do lientas de los partidos, y tendrá el 
carác ter de depósito administrativo. 
DE 
H A C I E N D A 
DE L A P R O V I N C I A DE SORIA. 
. ¿̂>Jgô> 
Por disposición del strííor Delegado de Hacienda 
y en virtud de los Re.de.; decretos de 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agosto de 1872, se ;.nundan á 
subasta abierta las fincas que á continuación se ex-
presan; 
C A R A Y A N T E S 
Bienes del Estado.—Urbana.—Menor cuantia. 
Número 2.50I del mventaiio. — Una casa sita en el 
pin. b o de Caí a van* es, calle de la Somera, nú.ncro 
13, í.djiuiicad i al Estado por | a^o de c.>st S en cau-
sa ci iminal seguid 1 á IxTuard > Gómez Garcé-, la 
cua! consta de dos pisossú consti ucción es cié piedr.i 
tapia y adobe, se encuentra en mal estad(< de c o i-
servación, ocupa una supaifunc de 59 metí os y 36 
centímetros cuadrados, y dad 1 al Norte con la cues-
la, Sur con la e i t a ja, Este con casi de Dámas > L ' o -
icnte y Oeste de Juan Al caza" Tobajas. 
Eos peritos teniendo en cue ita la clase de la cas 1 
su situació 1 y demá-i cifeunstarci ís, las tasa 1 en ren-
ta cu ó pese tas, capitalizada e i 10S pesetas, y .-n 
vent.i en 105 pcs.ta>, y no habiendo,tenido licitador 
alguno en Ia> subastas celebradas en los días 21 de 
Noviembre, 23 de Diciembre de 1896 y 25 de Enero 
y 5 de Maizo de 1897, en su virtud se anuncia á su-
basta abierta por término de 30 días durante el cual 
podián las personas que tengan interés en adquirir-
la ofrecur por medi ) de instancia al Sr. Delegado de 
Hacienda de esta provincia la cantidad que tengan 
por conveniente siempre que la misma cubra el 30 
por cieato de la cantid-ul de 150 pesetas en que sa-
lió á primera subasta de conformidad con lo preveni-
fiOLELÍN OÍ^CÍAL DÉ VENTAS M BÍIíNES NACIONALES. 
do en los R. D. de 23 do Junio de 1870 y 3 ide Ago-
to de 1873. 
O Ü I Ñ O N E R Í A ( L A ) 
Bienes del Astado.—Rúst ica.—Menor cuant ía . 
Números 2.715 al 22 del inventario.--Ocho 
tierras sitas en término de Oniñonería (La), 
adjudicadas al Estado por pa^o de costas en 
causa criminal seguida á Francisco Portero 
que miden en junto una superficie de una hec-
tárea, 8 áreas y 83 centiáreas y cuyo tenor es 
como si^ue: 
1. Una tierra inculta, de tercera calidad, 
de 16 áreas y 77 centiareas, en Tras de las 
Casas, que linda al Norte con propiedad de 
Romualdo Portero, Sur de León Diez, antes 
de la Capellanía de Neila; Este de Vicente 
García y Oeste de Pascual Jiménez. 
2. Otra id. de id . , de 30 áreas y 36 cen-
tiáreas, en el corral del Mero, que linda al, 
?íorte con propiedad de Venancio Jimeno, Sur 
paso de ganados, Este con propiedad de Pe-
tra Tejedor y Oeste de Trinidad Portero. 
3. Otra id. de id., de 44 áreas y 72 cen-
tiáreas en la Mata Herrero, que linda al Norte 
con propiedad de Agust í 1 Alvarez, Sur de 
León Diez; Este barranco y Oeste de Juán L e -
desma. 
4. Otra id. de id. , cíe 33 áreas y 54 cen-
tiáreas en el Alozar, que linda al Norte con un 
paso, Sur con paso / p iña.">, Este con propie-
dad de Cirilo Rubio y Oeste de Dámaso lime-
no. 
5. Ocra-id. de i I . , de 55 áre.is y 90 cen-
t iá re i s , en los ribazos, qu ; linda al Norte con 
propied t 1 de Marcelino Villares, Sur un cerri-
llo, Este con propiedad de Bernabé Alcázar y 
Oeste de Blas Dios. 
6. Una era de pan, de una área y 20 cen-
tiáreas, proindivisa la cuarta parte con Teo-
dora Portero, Blas y León Diez, que linda al 
Norte con propiedad de Blas Diez, Sur de A n -
tonuxLedesma, Este de Gabriel García y Oeste 
un paso de ganados, esta era donde dicen el 
brillo. 
7. Un huerto de regadío eventu-il, de se-
gunda calidad, cercado de píe Ira y tapia con 
su puerta, de 80 centiáreas, que linda a! Norte 
con el río, Sur una calleja, Este c m propie-
dad de Doroteo Blasco y Oeste de Teodora 
Portero. 
8. Una tierra de tercera calidad, inculta, 
de 33 áreas y 54 cer.tiáreas, en la Erilla, que 
linda al Norte con propiedad de Antonio Gar-
cía, Sur la era. Este con propiedad de Marcos 
jimenez y Oeste de León Diez. 
Los peritas teniendo en cuenta la clase de 
las tierras su producción y demás circunstan-
cias, las tasan en renta en 1 1 pesetas 50 c é n -
timos, capitalizadas en 258 pesetas 75 cént i -
mos, y en venta en 287 pesetas 50 cént imos , 
y rio habiendo tenido licita lor en las subasstas 
celebradas en 21 de Noviembre, 23 de D i -
ciembre de 1896, 25 de Enero y 5 dé Marzo 
de 1897, en su virtud se anuncian 1 subasta 
abierta por término de 30 días, durante el cual 
po Irán las personas que tengan interés en ad-
quirirlas ofrecer por medio de instancia al se-
ñor Delegado de Hacien la de ésta orovincia la 
cantidad que tengan por conveniente, siempre 
que esta cubra el 30 por ciento de la canti la I 
de 287 pesetas 50 céntimos en que salió á p r i -
mera subasta; de confonnidád con lo preveni-
do en los Reales decretos de 23 de junio de 
1870 y 3 1 de Agosto de 1872. 
M A Z A T E R O N . 
Bienes del Estado.—Rústica.—-Menor cuant ía . 
Números 2.13 1 al 33 del inventario.—Tres 
tierras sicas en término de Mazaterón, adju-
dicadas al Estado por pago de costas en causa 
crimi ird seguida á Mariano las Heras, que 
miden en junto una superficie de 44 áreas y 
27 centiáreas y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una tierra de labor, sin roturar, de ma-
noi.irrfM Dfc.VENtAs mmum MctoÑALfá 
la calidad, á<i 11 áreas y :8 centíáreas, en 
Aliagrires, que lindá al Norte con tierra de 
Sebastián Alcázar, vecino de M i ñ m a , Sur loí 
cerros de los baldío;, propiedad de Antonio 
Banda: y lo misino el Oeste y liste. 
2. Otra id. de id., también de mala cali la ! 
de 22 áreas y 36 centiáreas, en Jas Humbrias,, 
que linda al Norte con cerros de los baldios de 
Antonio Banda, Sur con tierra yerma de Juan 
Ortega Delgado, Este con tierra 'yarma de 
León Martínez y Oeste con cerros baldios de 
Antonio Banda. 
3. Otra tierra sin roturar, en el! Terrero, 
también de secano y de ínfima calidad, de 11 
áreas y 18 centiáreas, que linda al Norte con 
cerro de los baldíos de Antonio Banda, Sur 
de Gabriel Garcés Alcázar, vecino de Almaznl, 
Rste con labores de Pedro De'gado Rniz y 
Oe>te con tierras de pastos de Matías Ruiz 
Carramiñana. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de 
las tierras, su producción y demás circunstan-
cias las tasan en renta en 98 céntimos, de pese-
ta capitalizadas en 22 pesetas 25 céntimos, y 
en venta en 24 pesetas, y no habiéndose pre-
sentado licitador alguno en las subastas cele-
bradas en 21 de Noviembre, 23 de Diciembre 
de 1896, 25 de Enero y 5 de Marzo de 1897, 
en su virtud se anuncia á subasta abierta 
por termino de 30 días durante el cual podrán 
las personas que tengan interés en adquirirlas 
ofrecer por medio de instancia ai Sr. Delega-
do de Hacienda de esta provincia la cantidad 
que tengan por conveniente; siempre que ja 
misma cubra el 30 por ciento de la cantidad 
de 24 pesetas en que saüó á primera subasta, 
de conformidad con lo prevenido en los R. D . 
de 23 de junio de 1870 y 31 de Agosto de 
mil ochocientos setenta y dos. 
M I Ñ A N A ; .. 
Bienes de! Es tado.—Rúst ica .—-Menor cuant ía . 
Números 3.114 al 3.12^ del inventario.— 
Doce tierras, sitas en térinino de Miñana, que 
administra (d alcalde en representación del Es-
tado, que miden en junto una superficie de 
una hectárea, 78 áreas - y .7.7, centiáreas y cuyo 
tenor es c0mo sigue: 
1. Una tierra de secano de tercera calidad 
de 27 áreas . y 94 centiáreas en Carraelvalle, 
que linda ai Norte con propiedad de Ildefonso 
Laguna, Sur de los heretieros de Rufino A l -
cázar, Este con un barranco y Oeste con pro-
piedad de Gregorio Gómez, 
2. Otra id. de id., en la Zarzuela, de 16 
áreas y 76 cevuiáreas, que lin.la al Norte, Sur 
y E' te con liegos y Oeste con propiedui de 
Silvestre Lacal. 
3. Otra id, de regadío eventual en la 
Fuente, de 76 áreas y 76 centiáreas, que linda 
al Norte con la acequia de la Fuenter,Sur ace-
quia y Oesre el río madre. 
4. Otra id. de secano, en Malmediano de 
1 1 áreas y 17 centiáreas, linda al Norte con 
liegos, Sur con heredad de Silvestre Lacal, 
Este el camino de Malmediano y Oeste,el cerro 
del mismo nombre, 
5. Otra id. sin roturar, de ínfima .qalidad, 
de 16 áreas y 76 centiáreas, en la Perancona 
que linda al Norte y Este con liegos, Sur con 
propiedad de Francisco Blasco y Oesíe con un 
barranco ^ . . . . ̂  
6.i! La era del Molino, s.n rotiinu-jé ínfiaia 
calidad, de l ó áreas y 76 centiáreas, que linda 
al Norte con el camiuo, Sur con propiedad de 
Nicanor Blas, Este unas peñas y Oeste de Sa-
turio Alcalde. ,,!;,. _ 
7. Otra tieira, sin epturair. de tercera cali-
dad.de 5 áreas y 58 centiáreas, en,el corral de 
¡uan Blasco que linda al Norte y Snr con un 
cerro. Este con propiedad de Jorge H e r n á n -
dez y Oeste de Benito las Meras. 
IK)LKTÍN OFICÍAL D l i VIENTAS DE BÍ1CNES N A C I O N A L E S 
8. Otra tierra inculta, de id. y de 11 áreas 
y 17 centiáreas, en la Vega Bajera, que linda 
al Norte con propie lad de Anastasio Blasco, 
Sur de Hilario Carramiñana, Este de T o m á s 
Arribas y Oeste de Anastasio Blasco, 
9. Otra tierra de labor, de segunda cali-
dad, de 6 áreas y 58 centiáreas, en la Vergui-
lla,, que linda al Norte con propiedad de Eva-
risto Carramiñana, Sur de Nicomedes Alcázar, 
Este de Francisco Blasco y Oeste de Silvestre 
Lacal. 
10. Otra tierra inculta, de tercera ca-
lidad en la Cañada de las muletas, de 16 áreas 
y 76 centiáreas, que linda al Norte con un ce-
rro,Sur con liegos, Este coa prooledad dn Ma-
nuel Lacal y Oeste de Millán Remacha. 
11. Otra id. de id., en Zaga de la Cuesta, 
de 33 áreas y 53 cenliá- ea-, que linda al Nor-
te y Sur con propiedad de [narí Alcázar, Este 
y Oeste con cerros. 
12. Otra finca destinada á corral, de 30 
metros cuadrados, en la calis Real dei mismo 
pueblo, que linda al Norte y Este con la calle 
Real, Sur con propiedad de Francisco'Calvo y 
Oeste con corral de Zacarías Alcázar. 
Los peritos qm tasaron l is fincas anteriores, te-
niendo en cnenta la dase de la cas i su situ ición y 
demás circunstancias, las ta.̂ an en renta en 13 pese-
tas 62 céntimos, capitalizada en 308 pesetas 75 cén-
timos y en venta en 343 pesetas, y no habiend-) te-
nido licitador alguno e l fas sub astas celebradas en 
los días 21 de Noviembre, 23 de Diciembre ds 1896, 
25 de Enero y \ de Marzo del año dj 1897, y 
en su virtud se anuncia á subasta abierta por tér-
mino de 30 días, durante él cual p nlrán las personas 
que tengan interés en adquirirla, ofrecer por medio 
<lc instancia al Sr. Delegado de Hacienda de esta 
pr«>vincia la cantidad que tengan por conveniente 
siempre que la misma cubra el 30 por loo de la 
cantidad de 343 pesetas en que salió á primera su-
basta de conformidad con lo prevenido en los R. D 
de 23 tle Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
T A R D E S I L L A S . 
bienes de Beneficencia.—Rústica.—MíV/^r cuantía. 
Número 262 del inventario.—Una heredad 
compuesta de seis pedazos de tierra y un solar 
de casa, sitos en jurisdicción de Tardesillas, 
procedentes del Hospital de Santa Isabel de 
Soria que miden en junto 2 hectáreas, 78 áreas 
y 54 centiáreas equivalentes - i 4 fanegas y 4 
celemines de marco nacional y cuyo tenor es 
como sigue: 
1. Una tierra de secano de tercera calidad 
de 4 áreas y 5 cen^ireas de cahicl 1 don 1c: l i -
cen las seguidillas, linda al Norte coa el cami-
no del M uUe, Sur con e' camino le la Vega 
de Garray, Este con tierras d é l o s herederos 
de jo-.é del Río y Oeste coa ocra de Pascual 
Sánz. 
2. Otra en el Rincón del Soto, pago del 
monte, inculta, de tercera calidad, de 22 áreas 
y 36 centiáreas de cabida, linda al Norte con 
tierra de Joaquín Sánz, Sur con otra de justo 
García, E-te con otra de Duero de la Vega y 
Oeste con el camino de los Negred )s. 
3. Otra en el cuadro de Rincón del S )to, 
incuita, de tercera caiLlad, de 33 áreas y 79 
centiáreas ile cabida, lin la al Norte con tierra 
de Ensebio Domínguez, Sur con otra del mar-
qués de San Cristóbal, Este con otra del Due-
ro de la Vega y Oeste con yermos. 
4. Otra en el camino de Cliavaler (en G 1-
zalá), inculta, de tercera calidad, de cabida 28 
áreas y 20 centiáreas, linda al Norte con tie-
rra del Ayentamiento de S «da, Sur con otra 
otra de Florencio García, Este con el camino 
de Chavaler y Oeste con el de las lindes. 
5» Otra en el camino Rea!, (en Zagala) 
inculta, de tercera calidad, de 91 áreas y 3 
centiáreas de cabida, linda al Norte con tierra 
de los herederos de Manuela Arribas y cami-
no de las lindes, Sur conotra dcr Prudencio 
Tejero, liste con otra de justo García y Oeste 
con el canúno Real y con otra de dos herede-
ros de Manuel Arribas. 
ó. Otra en el capón, (en Cázala,) inculta 
de tercera caiidadv de 68 áreai. y 28 centiáreas 
de cabida, lin la al Norte con tierra de Anto-
nio Ibañez, Sur con otra de los herederos de 
Manyel Arribas, Este con otra de l)ániasovPe-
rez y Francisco de Vera y Oeste, con otra de 
Prudencio Tejero. 
7. Un solar de casa en el Barrio Bajero, 
de 84 centiáreas de cábicla, linda al Norte con 
el prado deJabot del Ayuntamiento de Soria 
Sur, con una calleja. Este con otro prado de 
los herederos de Blas y Bei nardino Moreno y 
Oeste de LeÓRí Torres. 
' Está tasada esta finca por ios peritos den 
Tiburdo Ortega, c<gTÍnicnsoi% y don Francisco 
Vega, práctico, en renta en 4 pesetas con 23 
centi^uos, capitalizadas en 95 pesetas 18 cén-
timos, y en venta en 107 pesetas 25 céntimos, 
y no habiendo tenido licitador en las subastas 
celebradas en 1 j de junio ;̂  29 de Septiembre 
de 1890, 2 1 d e Febrero 3 .18 xle Junio de 1895 
en su virtud se anuncia á subast i'abierta por 
término de 30 días durante el cual p o d r á n 
las personas que tensen interés en adquirirlas, 
ofrecer por medio de instancia al señor Dele-
gado de Hacienda de esta provincia la canti-
dad que tengan por conveniente, siempre que 
la misma cubra el 30 por ciento dé la cantidad 
de 107 pesetas 25 céntimos en que salió á pr i -
mera subasta de conformidad con lo preveni-
do en los Reales decretos de 23 de [unió de 
1870 y 3 1 de Agosto ríe 1862. 
Partido de Burgo de Osina 
S A N T A M A R Í A D E L A S H O Y A S 
Bienes del listado. —Rustica.—Menor cuantia. 
Números 2.245 al 47 del inventario.--Una 
heredad compuesta de 3 pedamos de tierra, si-
tos en término de Sta. María de Es Hoy-íS ad-
ju lirados a] Estado por pago de costas en cm-
si cri nio.d s eguida á Gregorio de Miguel, que 
miden en junto 10 á r e a s , ec]iiívMlentes á tres ce-
eininés y 2 cuartillos y cuy ) tenor es co no 
stefue: 
1. ; Ün i tierra de secano.de, torcera calidad1, de 
un celemín y dos cuartiíl. \$ d : cabida, en.d vade i d i - . 
cei Ifi Junc id.i, jquojin la al . Ñ u te con propied id,. 
de Balt usar Marina^ Sur desc rvo dd \ Eit.e y • Oeste: 
c m cirato. ' • 
2. Ot a tierr.i de seguiida C'alulad y de 3 céleñíi-
viéi d : cabida en l í brida d i monte que linda ' ÁE 
N »it: co 1 p opiodá I de Blas Otero, Sur y Oeste se 
ignora y Esté con própEdad dé Alejó'Miiñbz. 'v' ". 
3. 0:r.i t érra de igual cías : que Ta antíerior y de 
un celemín d i c d^i 1 1 en Valdie ite, qu ," lüi iá al Nor-
te con propic la 1 de D.oírisio lN Eab'o, Srir tle M i -
guel Viñarás, liste y O rste se ignot a. • ; \ 
Eos peritas do i M nvncl'Barrert^rchea, perito ít'gnV 
cola y ü» Ma^c.'lin;».Peniav pertto-práctiC"^', téni'e'hdo.;'¡sili.f 
cuenta la clase d - l torren ) su pro !ucci<5n y d-unáS 1 
circunstancias quj en ellas concurtcn, las tafSan en 
renta en uaa pes-ti ,14 cé i t imos , capital izadas ^en 
25 ípe^eías 95 cé itimos, y e.i venta en 19 pesetas; 
lí>tas fincas fit»,i£»n subista la> sin postor en fas.cua-
tro verificadas en los días 3 de Enero, 2i . t le-Ee-
brjro, 30 de Marzo y 30 de Abri l del añ > 1896, y 
en su virtud s * anu ida á subist i alnerta p ir ' térmi-
no de 30 días durante el cu d p )drán las personas 
que tengm interés en a hitfr.rlas, ofrecer por m_'dio 
de instancia d S*. Dc'eguio <le H ic end 1 d ; esta 
provincia la c mtidad que te igan por conveniente 
siempre que la niisra i cubra ei 30 por 100 de la 
cantidad de 25 pesetas 95 céntimos i en que salió á 
primera su basta de coníormidad con lo prevenido \ 
en los R. I). de 23 de Junio ch 1870 y 31 de. Agosto-
d : 1872. 
r 
Partido de Agreda 
C A S T I L R U I Z 
Bienes del d is tado—Rúst ica .—Menor cuantia. 
Número 2,640 del inventario.—Un 1-heredad, 
compuerta de 6 pedazos de ti.-rra, sitos en término 
de C istüruiz, a Ijiídicados al citado . por- pago de 
costas en causa criminal seguida á Benito '"Manuel 
BOL4ÍTÍN D E V E N T A S D E BIRNKS N A C I O N A L E S 
Madurga, que miden en junto una hectárea, 82 áre is 
y 82 centiáreas y CU3'0 tenor es como sigue: 
I . Una tierra de labor, de segunda caijdad, de 
38 áreas,de cabida, en la Barba Cana, que linda a! 
Norte con propiedad de Carmen Madurga, Sur de 
Manuel Hernández, Este con el barranco y Oest: 
con ía senda. ' > s 
2 Otra tierra de labor, de segunda y tercera 
calidad, de 59 áreas y 50 centiáreas, en los Ula-
gaies, qti'- linda al Nortecon Casti'nioncayo, Surcon 
propietlad ile José Hernández, Este de Antonia M ir-
ti.iez y Oeste de la Capellanía. 
5. Otra tierra de labor, de segunda y tercena 
calidad, d j 27 áreas y 30 centiáreas de cabida en 
|os Ulagares, que linda ai Norte con p;opicdad de 
Serapio Her nandez, Sur de Francisco Orte, Efte la 
senda de Ms Carboneaos y Oeste con piopiedad de 
Lamberto Martínez. 
4. Otra tierra de labor, de segunda calidad de 
17 áreas y $0 cenliáre is, en el pago tle Carrainol!-
nos, que linda a! Norte con el camino Sur c m pro-
piedad ¿'e doña Juana Ortega y Oeste los cas tejo-
tieiíj. ^ n. ' . -i'i'!,'•)(i uv 1 fr i-r-" ; b'->al; ti\ BUf.jd 
5. Otra tierra de labor, de segunda y tercena 
calidail, de 26 áreas y 96 centiáreas en los Rotu-
ros, que linda al Norte con propie lad de Juana Or-
te, Sur con un ribazo, Este con propiedad de Patri-
cio Ortega y Oeste de Fermín Orto. 
6. Otra tierra de tercera calidail, de 19 áreas y 
60 centiáreas de cab da, en la Vega, que linda al 
Norte con propiedad de Escolástic > Celonío, Su;" 
acequia y camino de Carracampo, Este del Beaterío 
y Oeste de Castílmoncayo, ^ 
Los peritos, don Felipe Simni nombra lo por e 
señor Administrador de Bienes, .en representa n'ón 
del Estado, y don Juan Jiménez, practico nombra^ 
do por el señor regid )r Sin lie > del Ayuntamieato 
en representación del pueblo, teniendo en cuenta la 
clase de !as tierras; su p oduceida y demás cirouns-
tancias que en ella's coacurren, las tasan en renta en 
6 pesetas, Co rénts. , capitalizadas en 148 pesetas 50 
céntimos, y en venta en 167 pesetas 50 céntimos, y 
no habiéndose presentado licitador alguno en las su-
bastas celebradas en los días I .0 de Septiembre, 13 
de Octubre, I.0 ie Diciembre del año de Í896 y 9 
ile E'iero del año.actu d, en su virtud se anuncia á 
subasta abierta por término de 30 días durante el 
cual podrán las personas que tengan interés en ad-
quíi irlas ofrecer por medio de instancia al señor De-
legado de Haciend.i d i esta proviMcia la cantidad 
que tengan por conveniente siempre que la misma 
cubia el 30 por IOO de la cantidad d:; IÓ7 pesetas 
50 céntimos en que salió á primera subasta de con-: 
formidad con lo prevenido en los k . D. de 23 de Ju-
nio de 1870 y 31 d : Agosto de 1872. 
V O Z M E D I A N O 
Bienes del \istado—Urbana,—Menor cuantía. 
Número 2,771 del i -vc!itario.==-Un,i tiena, sita 
en término de Vozmediano y sitio denominado el 
Panguillo, adjuilicaiia al Esta ¡o por p ig > de costas 
en cansí criminal seguida á .Donato Heinandez., 
que linda al Norte y Este c m propiedad de Pedro 
Lambí a, Sur de Francisco Rodrigo y Oest : de Ale-
jo Gómez. 
Los peritos don José Torres Rodrigo, peri'o nom-
brado por e! señor Administrador de Bienes,del Es-
tado, en representación del mismo, •• D. Francísc » 
Calabía, práctico 'nombrado por el señor R< gidor 
Síndico, en representación del pueblo, teniendo en 
cuenta la clase de la finca, su producción y demás 
circunstancias, que en e'Ia concurren, la tasan en 
renta en 5 pesetas 25 eé ¡timos, capitalíz ida en 118 
pesetas 25 céntimos y en viivta . en 25 peset is 25 
céntimos, y no habiendo tenido l i j i tadoi alguno en 
las subastas celebradas el día 25 de Septiembre,'5 
de Noviembre, 21 de Diciei^bre de 1896 y 18 de 
Enero de 1897, en su virtud se anuncia á su-
basta abierta por término de 30 días flura ite él cu d 
podrán las personas que tengan i ite és en adquirirla 
ofrecer por medio de instancia al Señor Delegado 
de Hacienda de,esta provincia la cantidad que ten-
gan por conveniente siempre ru-da misma cubra;, 
el 30 por ciento de la cantidad 'de 128 pes ;tas 25 
céntimos en que salió á primera subasta de confor-
midad con lo prevenido en los K. 13. de 23 de J u r í o 
ilei87o y 31 ile Agosto de 1872. 
Soria 11 de Julio de 18gS. 
El Administrador de Haeieuda, 
JUÁN A JIMENEZ. ~ 
CONDICIONES 
1. a • No se admitirá pastura que no cubra e! t i -
po-de la subasta. - i 
2. a No podrán hacer posturas los que sean deu-
dores á la Hacienda, como segundos contribuyentes 
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ó por cont'.atos ü oblio-aci.>nes en favor de! lisiad >. 
mienlras no acrediten hallar e s )!v'entes de .su-;|com-
proinisos. 
3. a Los biches y censos que se v e r d í n por virtud 
de las leyes de desam trtización, !íea ia que quiera su 
procedencia y la cuantía de su preeiií, se enajenarán 
en adelante á pagar en m,;ta!ic<) y en ciucó plazos 
iguales, á 26 por ciento cada uno. 
El primer plazo se pagara al contado á los quin-
ce días le haberse notificado la adjudicación, y los 
restantes eri intérvalo de un año cada uno. 
Se exceptúan únicamente las fincas que salgan á 
primer.', subasta por un tipo que no- exceda de 250 
pesetas l'is cu des se pagarán en metálico ai conta-
do, dentio de los quince dias,siguientes al de haber-
se notificado la orden de adjudicación. 
4. a Según resulta de ios ant c:dentes y demás 
ciatos que existen en la Administración de Ha-
cienda de la previncia, 1 is fincas de que se trata no 
se h.dlan gravadas con más carga que 'a manifesta-
da; pero si aparecieran postei iormente, se idnemni-
zara al comprador en los términos en que la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5. a Los derechos de expediente hasta la toma 
de posesión será 1 de cuenta de! rematante. 
6. a Los compradores fie fincas que tengan ai bo-
lado tendrán que afianzar lo qu-- corresponda, advir-
tiéndose que, con arreglo alo dispuesto en el articulo 
i . " de la Real Orden de 23 de Diciembre de 1867, se 
exceptúan de !a fianza de los olivos y demás árboles 
frutales, pero cómprometiéndose los compradores á 
no descuajar los y no cort arlos de una maniera in 
conveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
. 7,a Kl arrendamiento de fine is urbanas cadu á 
á los cuarenta dias después de I? toma de posesión 
del comprador, se^ún la ley d j 30 de Abri l de 1856 
y la de los precios lú. t icos, concluido que sea el 
año de arre Kla niento corriente á la toma de pose-
sión ele los compradorc Í, según Lí misma Ley. 
8. a Los compradores de fincas urbanas no po 
dran demolerlas ni derribarlas sino después de ha-
ber afianzado ó pagado el precio total del remate. 
9. a Con arre glo al párrafo 8.° del articu'o 5.0 de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados por el 
Estado en virtud d j las Lyes desamortizadoras lie 
I.0 ch Mayo de 1855 y ,11 de Ju io de 1856, satisfa-
an por impuesto de trasl ición de dominio 10 cénti-
mos de peseta por loo del valor en que fueron er-
matados. 
10. a Para tomar parte en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado Ó cens )s desamorti-
zados es indispensable consignar ante el Juez que las 
presid í, ó acreditar que se ha depositado previame-
te en la Dependencia pública que coiresponda; el 5 
por loo de la cartidad que sirva de tipo p ira d re-
mate. 
Estos depósitos podrán hacerse en ía Deposilaría 
Pagaou ía de ia Delegación en la : Administraciones 
subalternas de los partidos y en donde no existan 
Admini^rado^es Subalt-irnos, en las escribanías de 
los Ju/.ga ios, Subalternas mas inmediatas ó en la ca-
pí ra'. ('Keal orden de 12 de Agosto de 1890. ' 
11.a Inmediatamente que termine el remate .el 
Juez devolverá las consignaciones y los resguardos, 
o sus certific iciories á ios postoros, á cuyo favor no 
aubiese quedado b finca ó censo subastaílo,4 (Ai t. 
7.0 de la instrucción rje 20 de Marzo de 1877,) . : 
12.1 Los compradores tle b'enes comprendidos 
en las leves de des imortización, soló podrán ' recia • 
m ¡r por los desperfectos que con posterioridad á ia 
tasación sufran las fincas por faltas de sus cabidas 
sen a! idas ó por otra cualquiera causi just i en e 
término impurrogablc de quince días desde el de la 
posesión. /•>:• [ < r t**, • 
1-3.íl Si se entablan reclamaciones sobre exc eso ó 
fdta de cabi ia, y del expediente resultase que di-
cha falta ó exceso iguala á la quinta parte del exo-
p;es id > en el anuncio, sera nula l i venta, quedando 
el cóntrato firme y subsistente y sin derecho á índe-
nización del Estado ni comprador si la f dta ó exce-
sivo no ¡legase a dicha quinta paite. (Real orden de 
I I de Noviembrede I 863. 
14. a E l Esta lo n > anulará las ventas por falta 
ó p rjuicios causados pot los Agentes de la Admi-
riístración é independientes' de la voluntad de los 
compradores, ¡¡ero quedarán á salvo las acciones 
civiles y criminales que procedan,contra los cü 'pa-
b'es. (Art . 8.° del Real decreto de IO de Julio de 
I865.) • • 
15. a Con arreglo á lo dispuesto por los articulos 
4.0 y 5.0 dei Real decreto,de I I de Enero de 1877 
las reclamaciones que hubieran'de entablar los inte-
rés idos contra las ventas efectuadas por el Estado, 
serán siempre por la via gubernativa, y hasta que 
no se haya apurado y sido negada, acreditándose 
así en autos por medio de la certificación corres-
pondiente, no se admitirá, demanda alguna en los 
Tribun des. 
RESPONSABILIDADES 
en que incurren los rematantes 
POR F A L T A DI- PAGO D E L PRIMER PLAZO 
. Lej' de 9 d* Enero de 1 8 j j . 
Art . 2.° Ü el pago del primer plazo no :;e com 
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pletan cnn eí importe del depósito dentro del tér-
mino de quince días se subastará de nuevo la finca 
quedando en beaeíicio del Tesoro la cantidad de 
positada, sin que el rematante conserve sobre ella 
derecho alguno. Será, sin embargo, devuelta ésta en 
el caso de anularse la subasta ó venta por causas aje-
nas en un todo á la voluntad del comprador. 
Instrucción de 20 de Mar so de i8 ] ' ¡ 
Art . 10. (Párrafo 2.0)—Si dentro de los quinee 
días siguientes al de haberse notificado la adjudica-
ción de la finen, no se satisface el primer plazo y los 
demás gastos de la venta, el depósito ingresará defi-
nitivamente en el Tesoro. 
Real orden de 2 j de Enero de 1895. 
E l Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, visto lo informado por la Dirección 
general-de lo Contencio-io y de conformidad con lo 
propuesto pór la Subsecretaría de. Hacienda y lo in-
ormado por la Intervención general de la Adminis-
tración del Estado se ha scrv'do disponer que [os 
compradores de bienes nacionales vendidos con pos-
terioridad á la ley de 9 de Enero de 1877, no boM 
traen otra .respons.dDÍlidad por la falta de, pago del 
primer plazo que la de perder el depósito constituí-
do para tomar parte, en la subasta, y que en este ca-
so las fincas deben venderse inmediatamente, como 
si este no hubiera tenido lugar. 
Real orden de 27 de Mayo de 1894. 
Se resuelve por esta disposición que los compra-
dores pueden satisfacer e! importe de primer plazo 
hasta la celebración del nuevo remate, con la pérdi-
da del depósito constituido y el abono de los gastos-
ocasionados si hubieren trascurrido ya los quince 
días desde que se Ies notificó la adjudicación. 
Lo que se hace saber á los ücitadores con te' fin de 
que no aleguen ignorancia. 
Soria IT de Julio de i8g8. -
E l Administrador de Hacienda, " 
J U A N A .JIMENEZ. -;: 
Ueníag de Biensá Raeionaleg : 
D E L A PROVINCIA D E SORIA; 
PRECIOS D E S U S C R I F C í Ó N 




Precios de venta 
Uu nú moro corriente. 
» atrasado.. 
15 » 
28 • » 
1 peseta. 
2 » 
A D M I N I S T R A C I O N 
Plaza M a y o r , n ú m e r o I I , piso 3. 
SORIA: Tip. de Abdón Pé.ez .—1898. 
Postigo, 2, 
